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Diploma Tiga Ilmu Komputer, Manajemen Informatika, Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Pengelolaan data dan sistem penggajian karyawan driver dan helper 
PT. Tiga Pilar Sejahtera Sragen belum tersistem dengan baik, sehingga 
kemungkinan kesalahannya cukup besar. Oleh karena itu perlu dibuat suatu sistem 
penggajian karyawan driver dan helper, agar suatu informasi dapat diakses 
dengan cepat dan tepat.  
 Pembuatan sistem karyawan driver dan helper yang terkomputerisasi 
pada tugas akhir ini dengan cara pengumpulan data, perancangan sistem, dan 
pembuatan sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0 
serta database MySQL.   
 Sistem penggajian karyawan driver dan helper yang disusun ini dapat 
menyajikan informasi dan menghasilkan laporan yang diperlukan untuk berbagai 
kepentingan secara cepat dan tepat, sehingga diharapkan dapat digunakan oleh 




Keberhasilan mengerjakan suatu pekerjaan bukan hanya doa, tapi juga diimbangi 
dengan kesabaran, kerajinan dan yang terpenting adalah kejujuran.  
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu alat yang dapat 
menunjang tingkat kelancaran dalam melaksanakan suatu kegiatan. Penerapan 
sistem informasi di berbagai bidang merupakan suatu keharusan, karena hal 
tersebutlah orang lebih mengutamakan pemecahan masalah yang lebih cepat dan 
akurat. Dengan digunakannya sistem  informasi sebagai solusi tercepat dan akurat, 
diharapkan segala masalah dapat diatasi dengan mudah. Sistem inilah yang dapat 
menunjang kelancaran dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara cepat dan 
akurat. Salah satu pengolahan data perusahaan yang menggunakan sistem 
komputerisasi adalah pengolahan data gaji karyawan. 
Pandangan secara umum di PT. Tiga Pilar Sejahtera Sragen terdapat 2 
(dua) sistem payroll karyawan. Salah satunya sistem payroll karyawan driver 
(sopir) dan helper (yang membantu sopir). Sistem payroll karyawan driver dan 
helper dibuat karena di PT. Tiga Pilar Sejahtera memiliki lebih kurang 50  
karyawan driver dan 20 helper. Perhitungan gajinya berbeda dengan perhitungan 
gaji karyawan produksi, maka dirancanglah sistem penggajian khusus untuk 
driver dan helper.  
PT. Tiga Pilar Sejahtera, meskipun sudah menggunakan sistem 
komputerisasi tapi penggunaannya masih  kurang dimaksimalkan dan perlu 
dikembangkan. Masih terdapat kendala-kendala yang terjadi, yaitu sering terjadi 
kesalahan perhitungan (salah memasukkan angka) dan penyampaian laporan 
keuangan yang memerlukan waktu yang lama. 
Untuk mengatasi kendala-kendala di atas, maka dapat dibuat suatu sistem 
informasi berbasis komputerisasi agar dapat mengurangi permasalahan dalam 
perhitungan gaji yang diterima oleh karyawan driver dan helper serta mendukung 





1.2 Rumusan Masalah 
Sesuai dengan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat 
dikemukakan rumusan masalah adalah bagaimana membuat aplikasi sistem  
penggajian (payroll) karyawan driver dan helper PT. Tiga Pilar Sejahtera. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada pembuatan sistem penggajian karyawan driver dan 
helper ini adalah :  
1. Database Management Sistem menggunakan MySQL.  
2. Bersifat multi user 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah membuat sistem 
penggajian (payroll) karyawan driver dan helper yang terkomputerisasi dengan 
baik, sehingga dapat mempercepat dalam mengolah dan mengakses data di PT. 
Tiga Pilar Sejahtera. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Hasil dari pembuatan Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat: 
1. Bagi Perusahaan 
Diharapkan dengan dibuatnya aplikasi sistem penggajian (payroll) 
karyawan driver dan helper dapat mempermudah kinerja bagian personalia 
yang menangani penggajian karyawan driver dan helper PT. Tiga Pilar 
Sejahtera Sragen. 
2. Bagi Penulis 
Penulis mempunyai kesempatan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh 
selama kuliah dalam bentuk pembuatan sistem penggajian (payroll) karyawan 






Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan referensi yang 
berhubungan dengan pembuatan sistem penggajian (payroll) karyawan driver dan 
helper PT. Tiga Pilar Sejahtera Sragen, diantaranya : 
 
2.1 Sistem Informasi Manajemen 
2.1.1 Sistem 
Suatu sistem informasi mempunyai landasan teori sistem umum (general 
system teory). Menurut Sutanta (2003), sistem dapat didefinisikan sebagai 
sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling kerjasama 
atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu 
kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Suatu 
sistem mempunyai karakteristik sebagai berikut:  
a. Mempunyai Komponen (Components)  
Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang bekerja sama membentuk 
suatu kesatuan, komponen, sistem terbagi menjadi suatu bagian-bagian dari 
sistem atau disebut subsistem, setiap subsistem memiliki sifat-sifat dari sistem 
utamanya yang akan mempengaruhi proses dari sistem keseluruhan. 
b. Mempunyai Batas (Boundary) 
Batasan sistem merupakan hal yang membatasi antara sistem dengan sistem 
yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan 
suatu kesatuan dan batas sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem 
tersebut. 
c. Mempunyai Lingkungan (Environment) 
Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem yang 
mempengaruhi kinerja sistem.  
d. Mempunyai Penghubung / antar muka (Interface) antar komponen 
Penghubung (interface) adalah segala sesuatu yang bertugas untuk 
menjembatani hubungan antara komponen dalam sistem. Dengan penghubung 
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ini setiap komponen dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam 
rangka menjalankan fungsi masing-masing. 
e. Mempunyai Masukan (Input) 
Masukkan adalah segala sesuatu yang perlu dimasukkan ke dalam sistem 
sebagai  bahan yang akan diolah untuk menghasilkan keluaran (output) yang 
berguna. 
f. Mempunyai Pengolahan (Processing) 
Pengolahan merupakan komponen sistem yang mempunyai peran utama 
mengolah masukkan agar dapat menghasilkan suatu keluaran yang berguna 
bagi pemakainya.  Dalam hal ini pengolahan adalah berupa program aplikasi. 
g. Mempunyai Keluaran (Output) 
Keluaran merupakan komponen sistem yang berupa berbagai macam bentuk 
keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengolahan. Dalam hal ini keluaran 
adalah informasi yang dihasilkan oleh program aplikasi. 
h. Mempunyai Sasaran (Objectives) dan Tujuan (Goal) 
Sasaran merupakan segala sesuatu yang ingin dicapai oleh sistem dalam 
jangka waktu yang relatif pendek, sedangkan tujuan adalah hasil akhir yang 
ingin dicapai oleh sistem dalam jangka waktu yang relatif lebih panjang.  
i. Mempunyai Kendali (Control) 
Supaya setiap komponen yang berada pada sistem tetap bekerja sesuai dengan 
peran dan tugasnya masing-masing, maka dibutuhkan pengkontrol/ pengendali  
sebagai penjaga setiap sistem tersebut.  Bagian kontrol ini bertugas menjaga 
agar setiap proses/tugas dalam sistem dapat berjalan secara normal.  
j. Mempunyai Umpan Balik (Feed Back) 
Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali (control) sistem untuk mengecek 
terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam sistem dan mengembalikannya 
ke dalam kondisi normal. 
Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem 
merupakan suatu kumpulan beberapa komponen yang saling berhubungan untuk 





Menurut Laudon (2005), data adalah baris fakta yang mewakili peristiwa 
yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah ke dalam 
format yang bisa dimengerti dan digunakan orang. 
Menurut Fatansyah (2001), data adalah representasi fakta dunia nyata yang 
mewakili suatu obyek, seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, 
keadaan dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, 
gambar, bunyi, atau kombinasinya. 
Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa data 
merupakan sekumpulan fakta-fakta yang menggambarkan suatu peristiwa-
peristiwa nyata pada organisasi atau lingkungan nyata dan diolah menjadi format 
yang dapat di pahami orang lain. 
2.1.3 Informasi 
Menurut Murdick (1998), mendefinisikan bahwa informasi adalah data 
yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena 
dapat di komunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk 
membuatu suatu keputusan.  
Menurut Paker (1989), suatu informasi yang baik dan lengkap jika 
informasi tersebut mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Ketersediaan 
Ketersediaan informasi merupakan syarat yang mendasar, maka informasi 
harus dapat diperoleh orang yang akan memanfaatkannya. 
b. Mudah dipahami 
Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat keputusan, informsi yang 
rumit akan membuat kurang efektifnya keputusan manajemen. 
c. Relevan 
Dalam konteks organisasi, informasi yang diperlukan adalah yang benar-benar 
relevan dengan permasalahannya, misi dan tujuan organisasi. 
d. Bermanfaat 
Sebagai konsekuensi dari syarat releansi, informasi juga harus bermanfaat 
bagi organisasi.  
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Karena itu informasi juga harus tersaji dalam bentuk-bentuk yang 
memungkinkan pemakain oleh organisasi yang bersangkutan. 
e. Tepat waktu 
Informasi harus tersedia tepat pada waktunya, karena informasi merupakan 
landasan dalam proses pengambilan keputusan. 
f. Keandalan 
Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan 
kebenarannya. Pengolah data atau pemberi informasi harus dapat menjamin 
tingkat kepercayaan yang tinggi atas informasi yang disajikan. 
g. Akurat 
Syarat ini mengharuskan bahwa informasi bersih dari kekeliruan dan 
kesalahan. Informasi yang akurat mencerminkan makna yang terkandung dari 
data pendukungnya. 
h. Konsisten 
Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi di dalam penyajiannya, karena 
konsistensi merupakan syarat penting bagi dasar pengambilan keputusan. 
Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 
informasi adalah kumpulan dari data-data yang menjadi satu, dan saling 
berhubungan yang membentuk suatu kesatuan sehingga lebih bermanfaat serta 
memperlancar komunikasi guna menentukan  suatu keputusan. 
2.1.4 Sistem Informasi 
Menurut Jogiyanto (2001), sistem informasi adalah suatu sistem yang 
terdapat di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan  
transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis 
dari suatu organisasi  dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan 
yang diperlukan.  
Menurut Laudon (2005), suatu sistem informasi dapat didefinisikan secara 
teknis sebagai satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan 
(atau mendapatkan kembali), memproses, menyimpan dan mendistribusikan 




Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem 
informasi merupakan kumpulan dari data-data yang menjadi satu dan saling 
berhubungan yang membentuk suatu kesatuan sehingga lebih bermanfaat serta 
memperlancar informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu 
organisasi. 
2.1.5 Manajemen 
Menurut Sutanta (2003), manajemen dapat didefinisikan sebagai proses 
memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. 
Manajemen juga dapat dimaksudkan sebagai suatu sistem kekuasaan dalam suatu 
organisasi agar orang-orang menjalankan pekerjaan. Umumnya sumber daya 
tersedia dalam manajemen meliputi manusia, material, dan modal. 
Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah 
suatu sistem yang digunakan suatu organisasi untuk memanfaatkan sumber daya 
yang tersedia agar tercapainya suatu tujuan. 
2.1.6 Sistem Informasi Manajemen 
Menurut Sutanta (2003), sistem informasi manajemen dapat didefinisikan 
sebagai sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul, bersama-
sama dan membentuk suatu kesatuan, saling berinterakasi dan bekerja sama antara 
bagian satu dengan yang lainnya. Cara-cara melakukan fungsi pengolahan data, 
menerima masukan (input) berupa data-data, kemudian mengolahnya 
(proccesing), dan menghasilkan keluaran (output) berupa informasi sebagai dasar 
pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata serta dapat di 
rasakan, akibatnya baik pada saat itu juga maupun dimasa mendatang. Informasi 
juga dapat mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategi organisasi, 
dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi 
tersebut guna mencapai tujuan. 
Menurut Jogiyanto (2001), sistem informasi manajemen merupakan 
penerapan sistem informasi sebagai pendukung informasi yang dibutuhkan oleh 
semua tingkatan manajemen.  
Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas dapat diambil 
kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang 
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diciptakan dan diterapkan untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan 
oleh semua tingkatan manajemen pada suatu organisasi dalam pembuatan 
keputusan.  
 
2.2 Basis Data 
Menurut Fathansyah (1999), basis data terdiri dari 2 kata yaitu Basis dan 
Data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat 
bersarang atau berkumpul. Sedangkan Data adalah representasi fakta dunia nyata 
yang mewakili suatu objek seperti manusia (pegawai, siswa, pembeli, pelanggan), 
barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam 
bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya  
Basis Data sendiri dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang, 
seperti : 
a. Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasi 
sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan 
mudah. 
b. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 
sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundansi) yang tidak perlu, untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan. 
c. Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam 
media penyimpanan elektronis.  
Menurut Jogiyanto (2001), basis data adalah kumpulan data satu dengan 
yang lainnya yang tersimpan dalam satu tempat penyimpanan luar dan 
membutuhkan suatu perangkat lunak untuk menjalankannya. Suatu sistem 
manajemen basis data dibentuk oleh elemen-elemen basis data sebagai berikut: 
a. Entitas 
Entitas merupakan orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya 
direkam. 
b. Attribute 




c. Data value 
Data adalah data aktual atau informasi yang tersimpan pada tiap elemen atau 
attribute. 
d. Record 
Merupakan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan suatu 
entitas, suatu record mewakili suatu data. 
e. File 
Merupakan kumpulan dari record sejenis yang mempunyai panjang elemen 
dan attribute yang sama namun berbeda data valuenya adalah suatu file data. 
f. Database 
Merupakan suatu koleksi data tertentu dari kumpulan file yang mempunyai 
kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk suatu 
bangunan data.  
Menurut Kristanto (2004), basis data adalah kumpulan file-file yang 
mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain sehingga membentuk satu 
bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan, instansi dalam batasan 
tertentu. 
Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa basis 
data merupakan kumpulan data yang disimpan pada media tertentu sehingga dapat 
diakses dengan mudah jika sewaktu-waktu  data dibutuhkan. 
 
2.3 Sistem Pengelola Basis Data (Database Management System/DBMS) 
Menurut Fathansyah (1999), pengelolaan basis data secara fisik tidak 
dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat 
lunak (sistem) yang khusus/spesifik. Perangkat lunak inilah (disebut DBMS) yang 
akan menentukan bagaimana data diorganisasi, disimpan, diubah dan diambil 
kembali.  
Perangkat lunak yang termasuk DBMS seperti dBase III+, dBase IV, 
FokBase, Rbase, MS-Access dan Borland-Paradox (untuk kelas sederhana) atau 
Borland Interbase, MS-SQLServer, CA-Open Ingres, Oracle, Informix dan Sybase 
(untuk kelas kompeks/berat). 
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2.4 Diagram Kontex (Diagram Contex) 
Menurut Kristanto (2003), diagram kontek adalah sebuah diagram 
sederhana yang menggambarkan hubungan antara entity luar, masukan dan 
keluaran dari sistem. Diagram kontek direpresentasikan dengan lingkaran tunggal 
yang mewakili keseluruhan sistem. 
 
2.5 Diagram Aliran Data (DAD) 
Menurut Kendall (2003), diagram aliran data (DAD) merupakan suatu 
teknik analisa data terstruktur yang menggambarkan mengenai masukan (input), 
proses dan keluaran (output) sistem 
Berikut simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan Diagram Aliran 











Menunjukkan suatu penyimpanan data 
















Menunjukkan suatu keluaran 
 





2.6 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Menurut Fathansyah (2002), Entity Relationship Diagram merupakan 
gambaran relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam tiga 
macam bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu-banyak, dan banyak-banyak. ERD 
merupakan dasar untuk pengembangan kamus data. Tiap atribut pada ERD dapat 
didokumentasikan dengan suatu entry kamus elemen data  




Entitas adalah suatu objek yang dapat didefinisikan 
dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi 




Atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakter 





Asosiasi antar entitas. Dalam hubungan harus 
dibedakan antara hubungan antar entitas dengan isi 
dari hubungan itu sendiri. 
 
Garis 
Digunakan untuk menghubungkan entitas dengan 
entitas maupun entitas dengan atribut. 
Gambar 2.2. Simbol-simbol dalam ERD 
 
2.7 Hierarchy plus Input-Output (HIPO) 
Menurut Jogiyanto (2001), HIPO merupakan data dokumentasi program 
digunakan sebagai alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus 
pengembangan sistem. HIPO telah dirancang dan dikembangkan secara khusus 
untuk menggambarkan suatu struktur bertingkat guna memahami fungsi dari 
modul-modul suatu sistem. 
 
2.8 Kamus Data 
Menurut Kendall  (2003), Kamus Data merupakan hasil referensi data 
mengenai data (maksudnya metadata), suatu data yang disusun oleh penganalisis 
sistem untuk membimbing selama melakukan analisis dan desain.  
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Tabel 2.1. Notasi aljabar untuk menggambarkan struktur data  
Simbol Keterangan 
= Terdiri dari 
+ Dan  
{} Menunjukkan elemen-elemen repetitive, juga disebut 
sebagai kelompok berulang 
[ ] Menunjukkan salah satu dari dua situasi tertentu 
() Menunjukkan suatu elemen yang bersifat pilihan. 
** Menunjukkan suatu keterangan (komentar) 
@ Menunjukkan suatu identifikasi atribut kunci 
| Menunjukkan suatu pemisah alternatif simbol 
 
2.9 Flowchart 
Flowchart merupakan gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma-
algoritma dalam suatu program, yang menyatakan arah alur program tesebut. 

























Menurut Jogiyanto (2001), pemrograman adalah pembuatan kode program 
untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancang bangun yang telah dibuat. 
 
2.11 Borland Delphi 7.0 
Borland Delphi 7.0 merupakan suatu bahasa pemrograman yang 
memberikan berbagai fasilitas pembuatan aplikasi visual. Keunggulan bahasa 
pemrograman ini terletak pada produktivitas, kualitas, pengembangan perangkat 
lunak, kecepatan kompilasi, pola desain yang menarik serta diperkuat dengan 
pemrogramannya yang terstruktur. Keunggulan lain dari Delphi adalah dapat 
digunakan untuk merancang program aplikasi yang memiliki tampilan seperti 
program aplikasi lain yang berbasis Windows. 
 
2.12 MySQL 
Menurut Utdirartatmo (2002), MySQL adalah suatu sistem manajemen 
database. Suatu database relasional menyimpan data dalam tabel-tabel terpisah. 
Hal ini memungkinkan kecepatan dan fleksibilitas. Tabel-tabel yang dihubungkan 
dengan relasi yang ditenrukan membuatnya bisa mengkombinasikan data 
beberapa tabel pada suatu permintaan. MySQL merupakan database relasional 
yang  gratis di bawah lisensi GNU General Public Lisence. Dengan sifatnya yang 
Open Source, memungkinkan juga user untuk melakukan modifikasi pada source 
code-nya untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka sendiri. MySQL merupakan 






Sesuai dengan tujuan pada penelitian ini, yaitu membuat sistem penggajian 
(payroll) karyawan driver dan helper agar terkomputerisasi dengan baik, maka 
metode yang ditempuh dalam penyelesaian masalah pada penulisan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
 
3.1 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi : 
3.1.1 Pengumpulan Data Primer 
Pengumpulan data primer yaitu teknik pengumpulan data untuk 
menunjang penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang 
terkait dengan penelitian. Metode yang termasuk di dalamnya adalah : 
a. Observasi (pengamatan) 
Penulis melakukan pengamatan langsung pada perusahaan yang 
bersangkutan khususnya di bagian personalia. 
b. Interview (wawancara)  
Penulis mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan 
dengan pengolahan data karyawan.  
3.1.2 Pengumpulan Data Sekunder 
Pengumpulan Data sekunder adalah data yang diperoleh tidah 
secara langsung dari sumbernya, tapi dapat menunjang penelitian dengan 
cara studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah sistem 
informasi penggajian (payroll) karyawan driver dan helper. 
 
3.2 Analisis Sistem 
Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem yang utuh kedalam 
bagian-bagian komponennya, dengan maksud untuk mengidentifikasi dan 
mengevaluasi permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi 
serta kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan. Sehingga setelah mengetahui semua 
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permasalahan dan hambatan yang terjadi maka dapat diusulkan suatu perbaikan 
yang kemudian diharapkan menjadi lebih baik.  
Sistem yang dianalisis adalah sistem penggajian karyawan driver dan 
helper di PT. Tiga Pilar Sejahtera Sragen. Sistem penggajian karyawan driver dan 
helper PT. Tiga Pilar Sejahtera Sragen meskipun sudah menggunakan sistem 
komputerisasi tapi penggunaannya masih  kurang dimaksimalkan dan perlu 
dikembangkan. Masih sering terjadi kesalahan perhitungan (salah memasukkan 
angka) dan penyampaian laporan keuangan yang memerlukan waktu yang lama. 
Sistem  yang digunakan pada saat ini adalah karyawan menyerahkan data-data 
kepada bagian personalia kemudian data tersebut diberikan kepada bagian 
keuangan untuk memdapatkan persetujuan dari kepala bagian keuangan. Data 
yang sudah disetujui oleh kepala bagian keuangan dan kepala bagian personalia 
diproses untuk mendapatkan gaji dan menyerahkan gaji kepada karyawan. 
Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan adanya sistem untuk memudahkan 
dalam perhitungan dan pencarian gaji karyawan, sehingga mendapatkan informasi 
yang tepat dan cepat. 
 
3.3 Analisis Kebutuhan Sistem Fungsional 
Pada sistem penggajian karyawan driver dan helper ini terdapat proses 
setup data, yaitu penyimpanan data-data yang langsung berkaitan dengan 
karyawan dan gaji.  Proses setup data 
Untuk membatasi hak akses terhadap penggunaan sistem ini dan 
diharapkan datanya tetap aman, maka hanya admin yang dapat mengakses data  
seluruhnya, sedangkan user lain hanya dapat mengakses data-data tertentu. 
Kegiatan yang dapat dilakukan dengan sistem penggajian karyawan driver 
dan helper, yaitu karyawan driver dan helper memasukkan data karyawan dan 
absen ke sistem penggajian kemudian karyawan driver dan helper akan 
mendapatkan informasi berupa gaji yang telah disetujui oleh kepala bagian 
keuangan dan kepala bagian personalia. Bagian personalia dan bagian keuangan 
mendapatkan informasi data gaji, setelah mendapatkan persetujuan dari kepala 
bagian personalia dan keuangan data gaji tersebut diproses kedalam laporan gaji. 
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Pimpinan PT. Tiga Pilar Sejahtera, kepala bagian personalia, keuangan serta 
karyawan driver dan helper mendapatkan laporan gaji yang telah disetujui oleh 
kepala bagian personalia dan keuangan. 
 































Gambar 3.1 Context Diagram 
 


























3.6   Diagram Alir Data (Data Flow Diagram Levelled) 























Data Gaji disetujui Kabag
Personalia
Laporan Gaji Helper disetujui




















Gambar 3.3 Diagram Flow Diagram Level 0 
 



















Gambar 3.4 Diagram Flow Diagram Level 1 Proses Presensi 
 





















Gambar 3.5 Diagram Flow Diagram Level 1 Proses Pendataan Karyawan 
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Gambar 3.6 Diagram Flow Diagram Level 1 proses 3 
 









































































Gambar 3.7 Entity Relational Diagram 
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3.8    Kamus Data 
Kamus data adalah kumpulan elemen-elemen atau simbol-simbol yang 
digunakan untuk membantu dalam penggambaran atau pengidentifikasian setiap 
field atau file di dalam sistem. 
Berikut adalah kamus data yang digunakan dalam perancangan basis data. 
a. Absen = @NIK + CUTIMG1 + SAKITMG1 + IJINMG1 + MANGKIRMG1 
+ CUTIMG2 + SAKITMG2 + IJINMG2 + MANGKIRMG2 
NIK ={varchar}10 *nomor induk karyawan sebagai                             
primary key*  
CUTIMG1  = {integer}2        * jumlah hari cuti minggu ke-1 *  
SAKITMG1  = {integer}2     * jumlah hari sakit minggu ke-1 * 
IJINMG1   = {integer}2     * jumlah hari ijin minggu ke-1* 
MANGKIRMG1  = {integer}2        * jumlah hari mangkir minggu ke-1 * 
CUTIMG2  = {integer}2        * jumlah hari cuti minggu ke-2 *  
SAKITMG2  = {integer}2     * jumlah hari sakit minggu ke-2 * 
IJINMG2  = {integer}2     * jumlah hari ijin minggu ke-2 * 
MANGKIRMG2  = {integer}2        * jumlah hari mangkir minggu ke-2 * 
b. Golongan = @KODE_G + GOLONGAN 
KODE_G = {char}2           * Kode golongan *  
 =[ DT | DB | H ] 
Golongan   = { Char }20    * nama golongan * 
c. Premi = @KODE_P + PREMI 
KODE_P = {char}1           * Kode premi *  
 = [ D | H ] 
PREMI   = { Integer }4    * Nominal Premi * 
d. Rayon= @KODE_G + NR1 + NR2 + NR3 + NR4 + NR5 
KODE_G = {char}2           * Kode golongan *  
 =[ DT | DB | H ] 
NR1  = { Integer }5    * Nominal rayon 1 * 
NR2  = { Integer }5    * Nominal rayon 2 * 
NR3  = { Integer }5    * Nominal rayon 3 * 
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NR4  = { Integer }5    * Nominal rayon 4 * 
NR5  = { Integer }5    * Nominal rayon 5 * 
e. Rit = @KODE_RIT + NOMINAL 
KODE_R = {char}1           * Kode Rit *  
 = [ A | B ] 
NOMINAL = {Integer}4    * Nominal Rit * 
f. GolRit = @NIK + KODE_RIT  
NIK ={varchar}10 *nomor induk karyawan sebagai                             
primary key*  
KODE_R = {char}1           * Kode Rit *  
 = [ A | B ] 
g. Karyawan = @NIK + NAMA + TGL_MASUK + GAJI_HARIAN + 
T_LEMBUR + KODE_G + KODE_P 
NIK ={varchar}10 *nomor induk karyawan sebagai                             
primary key*  
NAMA = {varchar} 30    * nama karyawan* 
TGL_MASUK = {date}              * tanggal mulai kerja* 
GAJI_HARIAN = {integer}5     * Gaji per hari * 
T_LEMBUR         = {integer}5     * Tarif lembur per jam*  
KODE_G = {char}2            * Kode golongan *  
 =[ DT | DB | H ] 
KODE_P = {char}1            * Kode premi *  
 = [ D | H ] 
h. Gaji = @NIK + HK + GAJIBERSIH + PREMI + TRANSPORT + R1 + R2 + 
R3 + R4 + R5 + RK +  U_RIT + LB + NLB + LHM + NLHM + PJ + PK + 
PSP + PL + GR1 + GR2 + GR3 + GR4 + GR5 +  TOTGR + BRIT + 
TOTGAJI + TRMGAJI 
NIK ={varchar}10 *nomor induk karyawan sebagai                             
primary key*  
HK = {integer}2         *Jumlah hari kerja* 
GAJIBERSIH = {integer}6         *Jumlah Gaji bersih* 
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PREMI = {integer}4         *Jumlah nominal premi* 
TRANSPORT = {integer}5         *Jumlah uang transport* 
R1 = {integer}2         *Jumlah Rayon 1 dalam 2 minggu* 
R2 = {integer}2         *Jumlah Rayon 2 dalam 2 minggu * 
R3 = {integer}2         *Jumlah Rayon 3 dalam 2 minggu * 
R4 = {integer}2         *Jumlah Rayon 4 dalam 2 minggu * 
R5 = {integer}2         *Jumlah Rayon 5 dalam 2 minggu * 
RK = {integer}5         *Nominal Rayon Khusus* 
U_RIT  = {integer}3         *Jumlah banyaknya rit* 
LB  = {integer}3         *Jumlah banyaknya Lembur Biasa* 
NLB  = {integer}5         *Nominal Lembur Biasa* 
LHM   = {integer}2        *Jumlah banyaknya Lembur hari merah* 
NLHM   = {integer}5        *Nominal Lembur hari merah* 
PJ     = {integer}5        *Nominal potongan jamsostek* 
PK    = {integer}5        *Nominal potongan koperasi* 
PSP   = {integer}5        *Nominal potongan serikat pekerja* 
PL     = {integer}5        *Nominal potongan lain-lain* 
GR1   = {integer}6        *Jumlah Nominal Rayon 1* 
GR2   = {integer}6        *Jumlah Nominal Rayon 2* 
GR3   = {integer}6        *Jumlah Nominal Rayon 3* 
GR4   = {integer}6        *Jumlah Nominal Rayon 4* 
GR5   = {integer}6        *Jumlah Nominal Rayon 5* 
TOTGR   = {integer}6        *Jumlah total nominal Rayon * 
BRIT   = {integer}6        *Jumlah nominal rit* 
TOTGAJI   = {integer}6        *Jumlah Total Gaji* 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Setelah melakukan penelitian, maka hasil dan pembahasan  yang diperoleh 
dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh PT. Tiga Pilar Sejahteran, adalah 
sebagai berikut: 
4.1 Perancangan Database 
 
4.1.1 Rancangan Tabel 
Rancangan tabel digunakan sebagai penjelasan tertulis mengenai data yang berada 
didalam database. 
1. Data Absen 
Nama tabel : dbabsen 
Digunakan  : untuk menyimpan data absen 
Field kunci : NIK 
Tabel 4.1 Desain Data Absen 
No Nama Field Key Type Lebar Keterangan 
1 NIK * Varchar 10 Nomor induk karyawan 
2 CUTIMG1  Integer 2 Jumlah Hari cuti minggu 1 
3 SAKITMG1  Integer 2 Jumlah Hari sakit minggu 1 
4 IJINMG1  Integer 2 Jumlah Hari ijin minggu 1 
5 MANGKIRMG1  Integer 2 Jml Hari mangkir minggu 1 
6 CUTIMG2  Integer 2 Jumlah Hari cuti minggu 2 
7 SAKITMG2  Integer 2 Jumlah Hari sakit minggu 2 
8 IJINMG2  Integer 2 Jumlah Hari ijin minggu 2 
9 MANGKIRMG2  Integer 2 Jml Hari mangkir minggu 2 
 
2. Data Golongan 
Nama tabel : dbgolongan 
Digunakan  : untuk menyimpan data golongan 
Field kunci : KODE_G 
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Tabel 4.2 Desain Data Golongan 
No Nama Field Key Type Lebar Keterangan 
1 KODE_G * Char 2 Kode golongan 
  DT 
 DB 
 H 
2 GOLONGAN  Char 20 Golongan : 
 Driver Truk/Box 
 Driver Bis 
 Helper 
 
3. Data Premi 
Nama tabel : dbpremi 
Digunakan  : untuk menyimpan data premi 
Field kunci : KODE_P 
Tabel 4.3 Desain Data Premi 
No Nama Field Key Type Lebar Keterangan 
1 KODE_P * Char 1 Kode Premi : 
 D 
 H 
2 PREMI  Integer 4 Nominal premi 
 
4. Data Rayon 
Nama tabel : dbrayon 
Digunakan  : untuk menyimpan data rayon  








Tabel 4.4 Desain Data Rayon  
No Nama Field Key Type Lebar Keterangan 
1 KODE_G * Char 2 Kode Golongan 
2 NR1  Integer 5 Nominal Rayon 1 
3 NR2  Integer 5 Nominal Rayon 2 
4 NR3  Integer 5 Nominal Rayon 3 
5 NR4  Integer 5 Nominal Rayon 4 
6 NR5  Integer 5 Nominal Rayon 5 
 
5. Data Rit 
Nama tabel : dbrit 
Digunakan  : untuk menyimpan data rit yang dimiliki driver bis 
Field kunci : KODE_RIT 
Tabel 4.5 Desain Data Rit 
No Nama Field Key Type Lebar Keterangan 
1 KODE_RIT * Char 1 Kode Rit 
 A 
 B 
2 NOMINAL  Integer 4 Nominal Rit 
 
6. Data Gol Rit 
Nama tabel : dbgolrit 
Digunakan  : untuk menyimpan data yang memiliki kode rit 
Field kunci : NIK 
Tabel 4.6 Desain Data Gol Rit 
No Nama Field Key Type Lebar Keterangan 
1 NIK * Varchar 10 Nomor induk karyawan 






7. Data Karyawan 
Nama tabel : dbkaryawan 
Digunakan  : untuk menyimpan data karyawan 
Field kunci : NIK 
Tabel 4.7 Desain Data Karyawan 
No Nama Field Key Type Lebar Keterangan 
1 NIK * Varchar 10 Nomor induk karyawan 
2 NAMA  Varchar 30 Nama karyawan 
3 TGL_MASUK  Date  Tanggal masuk kerja 
4 GAJI_HARIAN  Integer 5 Gaji Harian 
5 T_LEMBUR  Integer 5 Tarif Lembur 








8. Data Gaji 
Nama tabel : dbgaji 
Digunakan  : untuk menyimpan data gaji 
Field kunci : NIK 
Tabel 4.8 Desain Data Gaji 
No Nama Field Key Type Lebar Keterangan 
1 NIK * Varchar 10 Nomor induk karyawan 
2 HK  Integer 2 Jumlah hari kerja 
3 GAJIBERSIH  integer 6 Jumlah Gaji bersih 
4 PREMI  Integer 4 Nominal premi 
5 TRANSPORT  Integer 5 Nominal Uang Transport 
6 R1  Integer 2 Rayon 1 
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7 R2  Integer 2 Rayon 2 
8 R3  Integer 2 Rayon 3 
9 R4  Integer 2 Rayon 4 
10 R5  Integer 2 Rayon 5 
11 RK  Integer 5 Nominal Rayon Khusus 
12 U_RIT  Integer 3 Jumlah Rit-ritan 
13 LB  Integer 3 Jumlah Lembur Biasa 
14 NLB  Integer 5 Nominal Lembur biasa 
15 LHM  Integer 2 Jumlah Lembur Hari Merah 
16 NLHM  Integer 5 Nominal Lembur hari merah
17 PJ  Integer 5 Potongan jamsostek 
18 PK  Integer 5 Potongan koperasi 
19 PS  Integer 5 Potongan SP. TPS 
20 PL  Integer 5 Potongan lain-lain 
21 GR1  Integer 6 Jumlah Nominal Rayon 1 
22 GR2  Integer 6 Jumlah Nominal Rayon 2 
23 GR3  Integer 6 Jumlah Nominal Rayon 3 
24 GR4  Integer 6 Jumlah Nominal Rayon 4 
25 GR5  Integer 6 Jumlah Nominal Rayon 5 
26 TOTGR  Integer 6 Jumlah total nominal Rayon 
27 BRIT  Integer 6 Jumlah nominal rit 
28 TOTGAJI  Integer 6 Jumlah  Total Gaji  










4.1.2 Hubungan Antar Tabel (Relationship) 
 
Gambar 4.1 Hubungan Antar Tabel (Relationship) 
 
4.2 Hierarchy plus Input-Process-Output (HIPO) 
4.2.1 Hierarchy 
Sistem Penggajian (Payroll)
Karyawan Driver dan Helper
PT. Tiga Pilar Sejahtera
Presensi Pendataan Karyawan Pelaporan Data GajiPerhitungan Gaji
Absen Data Karyawan











Input  : Data Absen 
Proses : Perhitungan Absen 
Output : File Absen 
2) Pendataan Karyawan  
Input  : Data Karyawan 
Proses : Penyimpanan Data Karyawan oleh Personalia 
Output : File Karyawan 
3) Perhitungan Gaji  
Input  : Data Karyawan dan Hari Kerja 
Proses : Perhitungan Gaji 
Output : File Gaji 
4) Pelaporan Data Gaji  
Input  : Data Gaji 
Proses : Pembuatan Laporan Data Gaji 
Output : File Laporan Gaji Karyawan 
 
4.3 Flowchart 











Gambar 4.3 Flowchart pada login 
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Gambar 4.4 Flowchart input data karyawan 

















Gambar 4.5 Flowchart input data gaji 
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4.4 Desain Interface 
Sebelum melakukan pembuatan aplikasi program, terlebih dahulu 
membuat rancangan interfacenya.  









Gambar 4.6. Rancangan Login 
 
4.4.2 Rancangan Menu Utama  
 











SISTEM PAYROLL KARYAWAN  
DRIVER DAN HELPER 











Setup Data   Data       Laporan    Cari         Keluar 
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Gambar 4.8 Rancangan Form Daftar Username 
 









Gambar 4.9 Rancangan Form Daftar Golongan 
 
















 Tombol Navigator 
  
















 Tombol Navigator 
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Gambar 4.11 Rancangan Form Daftar Rayon 
 








































 Tombol Navigator 
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Gambar 4.13 Rancangan Form Periode Baru 
 

















Gambar 4.14 Rancangan Form Cari data  
      










   CARI SLIP GAJI 
   
 Tombol Cari data slip gaji 
 
 
  NIK 
 
      
 Tombol Cari . . .
 
  





  Password 
 
 




Tombol Cari . . . 
Tombol Cari data laporan gaji 
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4.4.10 Rancangan Form Data Karyawan 





























Gambar 4.15 Rancangan Form Input Data Karyawan 
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 EDIT 
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                Tombol Navigator 
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Gambar 4.16 Rancangan Form Edit Data Karyawan 
 
EDIT DATA KARYAWAN 
 
NIK        
  
NAMA     
 
TGL  MASUK    
 
GAJI HARIAN    
 
TARIF LEMBUR    
 
KODE GOL       
 
KODE PREMI      
 




























4.5 Tampilan Program 
4.5.1 Form Login 
Form login digunakan untuk masuk ke aplikasi oleh admin/user yang 
akan menjalankan aplikasi ini. Admin/user harus mengisikan username dan 
password. Desain form login dapat dilihat pada Gambar 4.17 
 
Gambar 4.17 Form Login 
4.5.2 Form Utama 
Form menu utama, terdapat beberapa buah menu yaitu setup data, 
data, laporan, cari, keluar. Menu utama ini merupakan penghubung dengan 
form-form lainnya. Desain form menu utama dapat dilihat pada gambar 
4.18 
 
Gambar 4.18 Form Menu Utama 
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4.5.3 Setup data 
Form Daftar Golongan, dipakai untuk memasukkan daftar golongan 
karyawan dengan menekan tombol  maka proses menyimpan dapat 
dilaksanakan. Tombol  untuk menghapus data, tombol  untuk 
mengedit data dan tombol  untuk merefresh data setelah disimpan atapun 
diedit. Desain form daftar golongan dapat dilihat pada Gambar 4.19 
 
Gambar 4.19 Form Daftar Golongan 
Form Daftar Premi, dipakai untuk memasukkan daftar premi dengan 
menekan tombol  maka proses menyimpan dapat dilaksanakan. Tombol 
 untuk menghapus data, tombol  untuk mengedit data dan tombol  
untuk merefresh data setelah disimpan atapun diedit. Desain form daftar 
premi dapat dilihat pada Gambar 4.20 
 
Gambar 4.20 Form Daftar Premi 
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Form Daftar Rayon Driver, dipakai untuk memasukkan daftar rayon 
yang hanya dimiliki oleh golongan driver truk/box dan helper dengan 
menekan tombol  maka proses menyimpan dapat dilaksanakan. Tombol 
 untuk menghapus data, tombol  untuk mengedit data dan tombol  
untuk merefresh data setelah disimpan atapun diedit. Desain form daftar 
rayon driver dapat dilihat pada Gambar 4.21 
 
Gambar 4.21 Form Daftar Rayon  
Form Daftar Rit, dipakai untuk memasukkan daftar rit dimiliki oleh 
driver bis dengan menekan tombol  maka proses menyimpan dapat 
dilaksanakan. Tombol  untuk menghapus data, tombol  untuk 
mengedit data dan tombol  untuk merefresh data setelah disimpan atapun 
diedit. Desain form daftar rit dapat dilihat pada Gambar 4.22 
 
Gambar 4.22 Form Daftar Rit 
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Form Daftar User, dipakai untuk memasukkan daftar user dengan 
menekan tombol  maka proses menyimpan dapat dilaksanakan. Tombol 
 untuk menghapus data, tombol  untuk mengedit data dan tombol  
untuk merefresh data setelah disimpan atapun diedit. Desain form daftar user 
dapat dilihat pada Gambar 4.23 
 
Gambar 4.23 Form Daftar User 
Form Data Periode, dipakai untuk memasukkan data periode dengan 
menekan tombol Periode Baru untuk dapat menginputkan tanggal mulai dan 
tanggal sampai untuk periode yang baru. Tombol OK untuk proses 
penyimpan data periode baru, tombol cancel untuk membatalkan pembuatan 
periode baru. Desain form data periode dapat dilihat pada Gambar 4.24 
 
Gambar 4.24 Form Data Periode 
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4.5.4 Form Input Data Karyawan 
Didalam form input data karyawan ini, pemakai dapat memasukkan 
data karyawan dan tombol simpan untuk menyimpan data. Tombol hapus 
digunakan untuk membersihkan isi data, tombol edit digunakan untuk 
masuk ke form edit data karyawan dan tombol keluar untuk keluar dari form 
ini serta kembali ke menu utama. Form input data karyawan dapat dilihat 

















Gambar 4.25 Form Input Data Karyawan 
 
Form Edit Data Karyawan 
Didalam form edit data karyawan ini, pemakai dapat memakai 
tombol edit untuk mengedit data. Tombol simpan untuk menyimpan data 
yang telah diubah, tombol hapus untuk menghapus data dan tombol keluar 
untuk keluar dari form ini serta kembali ke menu utama. Form edit data 

















Gambar 4.26 Form Edit Data Karyawan 
 
Apabila data yang akan diedit ditemukan maka akan muncul pesan : 
 
Gambar 4.27 Kotak pesan data ditemukan 
 
4.5.5 Form Input Data Gaji 
Didalam form input data gaji ini, pemakai dapat memasukkan data 
gaji dan tombol simpan untuk menyimpan data. Tombol hapus digunakan 
untuk membersihkan isi data, tombol edit digunakan untuk masuk ke form 
edit data gaji dan tombol keluar untuk keluar dari form ini serta kembali ke 














Gambar 4.28 Form Input Data Gaji 
 
Form Edit Data Karyawan 
Didalam form edit data gaji ini, pemakai dapat memakai tombol edit 
untuk mengedit data. Tombol simpan untuk menyimpan data yang telah 
diubah, tombol hapus untuk menghapus data dan tombol keluar untuk keluar 
dari form ini serta kembali ke menu utama. Form edit data gaji ini dapat 












Gambar 4.29 Form Edit Data Karyawan 
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4.5.6 Form Backup 
Form ini digunakan untuk mem-backup data atau tabel yang ada 
dalam database. 
 
Gambar 4.30 Form Backup 
 
4.5.7 Form Restore 
Form ini digunakan untuk me-restore data atau tabel sehingga dapat 
digunakan kembali. 
 
Gambar 4.31  Form Restore 
 
4.5.8 Form Cari 
Didalam form cari ini, pemakai dapat mencari slip gaji atu laporan 
gaji. Dengan memilih tombol cari data slip gaji untuk dapat menginputkan 
data yang akan dicari berdasarkan kriteria, tombol cari untuk proses 
pencarian data slip gaji karyawan. Sedangkan tombol cari data laporan gaji 
untuk dapat memilih salah satu kriteria yang disediakan, tombol cari untuk 
proses pencarian data laporan gaji karyawan.  Form cari ini dapat dilihat 




Gambar 4.32 Form Cari 
 
4.5.9 Desain Output 
 





Gambar 4.34 Output Slip Gaji  
 
 




Gambar 4.36 Output Laporan Absen 
 
4.6 Kebutuhan Hardware dan Software 
Untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan sistem penggajian karyawan 
driver dan helper PT. Tiga Pilar Sejahtera Sragen perlu adanya dukungan sistem 
komputer yang memadai, baik dari segi hardware dan software. 
4.6.1 Kebutuhan Hardware 
4.6.1.1 Personal Komputer (PC) 
Pertimbangan penggunaan PC karena harga PC relatif murah, 
banyak tersedia di pasaran. Spesifikasi PC yang dibutuhkan yaitu : 
1) Microprocessor Pentium III 501 MHz atau lebih tinggi 
2) Memori 128 Mb atau lebih tinggi 
3) Hardisk 20 Gb 
4) Floppy Drive 1,44 Mb dan CD-ROM 
5) Monitor, Keyboard dan Mouse 
4.6.1.2 Printer 






4.6.2 Kebutuhan Software 
4.6.2.1 Bahasa Pemrograman 
Menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0 dengan 
pertimbangan sebagai berikut :  
1) Borland Delphi merupakan suatu bahasa pemrograman yang 
memberikan berbagai fasilitas pembuatan aplikasi visual. 
2) Keunggulan bahasa pemrograman ini terletak pada produktivitas, 
kualitas, penggembangan perangkat lunak, kecepatan kompilasi, pola 
desain yang menarik serta diperkuat dengan pemrogramannya yang 
terstruktur. 
3) Dapat digunakan untuk merancang program aplikasi lain yang berbasis 
windows. 
4.3.2.2 MySQL 
Perangkat lunak aplikasi ini digunakan untuk membangun sistem 
penggajian karena SQL dapat diakses dari Delphi dan Delphi dapat 
memakai perintah SQL untuk memanipulasi tabel. 
 
4.7 Kekurangan dan Kelebihan Sistem 
4.7.1 Kekurangan sistem 
Kekurangan dari sistem penggajian karyawan driver dan helper PT. Tiga 
Pilar Sejahtera yaitu: 
a. Setiap pergantian periode penggajian, data gaji yang sebelumnya 
terhapus semua, jadi harus dibackup dulu. 
b. Proses backup data gaji dilakukan setiap dua minggu sekali, sehingga 
backup data terlalu banyak. 
4.7.2 Kelebihan sistem 
Kelebihan dari sistem penggajian karyawan driver dan helper PT. Tiga Pilar 
Sejahtera yaitu: 
a. Proses penggajian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. 






5.1  Kesimpulan 
Sistem yang dibuat, diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang 
dihadapi oleh pihak personalia. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan 
segala kendala tentang keterlambatan dan ketidak-akuratan laporan-laporan yang 
berhubungan dengan masalah penggajian karyawan dapat diatasi, bahkan 
mempercepat transaksi yang dilakukan perusahaan. 
 
5.2  Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini maka disarankan : 
a. Dengan adanya sistem ini, maka perlu pengetahuan dan pelatihan bagi 
operator komputer untuk menjalankannya, terutama untuk sistem operasi 
windows 
b. Pembuatan fasilitas Backup database pada program, hal ini sangat penting 
untuk mencegah kemungkinan kehilangan dan kerusakan data yang 
disimpan. 
c. Masih ada kekurangan dalam sistem ini, sehingga bisa dilanjutkan agar 
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